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Top / International –
Why Important? Mengapa Penting?
 Higher	Reputation
 Success	attracts	Success:
 Attract	top	faculty
 Attract	top	students	(&	
parents)
 Attract	more	funding	&	
grants
 Attract	more	&	better	job	
recruiters
 Attract	more	&	better	
publishers
 Attract	more	&	better	
research	collaborators
 Reputasi yang	tinggi
 Kesuksesan demi
kesuksesan
 Menarik pehatian top	
pelajar ($Orang tua)
 Menarik dara dan tunjungan
 Menarik perhatian dan lebih
baik dalam pengenalah
tugas
 Menarik perhatian dan
penerbitan yan lebih baik
 Menarik perhatian dan lebih
baik dalam penyelidikan
bersama
How to Measure?
 University	Rankings
 Shanghai	JiaoTong
University	Rankings
 The	Times	Higher	
Education	– QS	World	
University	Rankings
 Newsweek
 Many	more
 Peringkat Universitas
 Peringkat Universitas
Shanghai	Jiao	Tong
 Waktu Pendidikan
Tertinggi – QS	World	
peringkat universitas
 Berita Mingguan
 Dan	masi banyak lagi

THE – QS Criteria Kriteria
 40%	‐ Academic	Peer	Review
 10%	‐ Recruiters	of	
graduates
 20%	‐ Student	to	Staff	ratio
 20%	‐ Citations	to	published	
papers
 #	of	citations	/	#	of	FT	staff
 5%	‐ percentage	of	staff	from	
other	countries
 5%	‐ percentage	of	students	
from	other	countries	
 40%	‐ Pusat peringjauan
akademi
 10%	‐ Wisudanau ban
 20%	‐ Mahasiswa dan
pegawai
 20%	Surat penghargaan
kepada penerbit
 #	dari jurnal kutipan /	#	dari
pegawai penuli‐waktu
 5%	Presentasi pegawai dari
negara‐negara lain
 5%	Presentasi pelajar dari
negara‐negara lain
The 2007 Results
Hasil dari tahun 2007
 1	– Harvard	University
 2	– University	of	Cambridge
 17	– University	of	Tokyo
 18	– University	of	Hong	Kong	(HKU)
 19	– Stanford	University
 20	– Cornell	University
 360	– Universitas Gadjah Mada
 362	– University	of	South	Carolina
HKU Numbers
Jumlah Universitas HK
 Number	of	Faculty	Staff
 FTE	2,224
 %	International:	58%
 9,062	Undergrad	+	
6,836	Grad	
 =	15,898
 %	International:	24%
 Papers	(Scopus	2002‐
2006):	59,814
 Citations	(Scopus	2002‐
2006)	135,651
 Jumlah pegawai fakultas
 FTE	2,224
 %	tahap internasional:	
58%
 9,062	yg belum kamat +	
6,836	tamata
 =	15,898
 %	tahap internasional:	
24%
 Keterangan (Scopus	
2002‐2006):	59,814
 Penghargaan (Scopus	
2002‐2006):	135,651
Reputation is Important!
Reputasi adalah penting!
 We	must	constantly	
remind	people	of	our	
worth!
 How	does	the	library	
help	to	do	this?
 Kita	harus terus‐
meneus meningkatkan
orang mengenai
faedah /	manfaat dari
perpustakaan!
 Dengan cara apa
perpustakaan
menolong meloukan
hal tersebut?
Pertama dan
Nomer Satu
How HKU Competes
Dengan Cora apa Universitas HK Berberan-serta
 We	admit	the	best	
students
 We	excel	in	Research
 We	deliver	Quality	
Teaching
 Our	Library	is	the	best!
 Kami mengakui
keberhasilan pelajar
 Kami urggul dulam
penyeledikan
 Kami membenkan
kualitas pengajaran
 Perpustakaan kami
adalah yang	terbaik!
Perpustakaan
Universitas
terbesar di HK.  
Memberikan
pengeluaran
tertinggi dan
perpustakaan di
HK
HKU’s 4 Strategic Areas
- Library participation
4 Strategi Areas Universitas HK
- Peran serta perpustakaan
 1)	Enhancing	
academic	excellence
 2)	Raising	global	
presence	and	visibility
 3)	Partnering	with	
society	and	serving	the	
Community
 4)	Developing	&	
supporting	“The	
University	Family”
 1)Meningkatkan mutu
adademi
 2)Meningkatkan
keadaan global	dan
visibiliti
 3)Berperan serta
dalammasyarakat
 4)Perkembangan &	
Dukungan “di dalam
Universitas Keluarga”
1) Enhancing academic excellence
1) Meningkatkari mutu akademi
 Several	projects
 One	major	one:
 The	new	Centennial	
Campus
 Berapa Projek
 Satu Banding	Satu
 Kampus Centennial	
baru
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1) Enhancing Academic Excellence (2)
1) Meningkatkan mutu akademi
 Library
 Provides	world‐class	
collection	in	support	of	
teaching	&	research
 Actively	manages	
citations	in	Web	of	
Science,	Scopus,	and	
Google	Scholar
 Perpustakaan
 Menyediakau
pengumpulau kelas
dunia untuk
mendukung dan
penyelidikan
 Secara aktif dapat
mengatur kenaikan di
dalam web	Ilmu
Pengetahuan,	Scopus,	
dan Google	Scholar
Perpustakan liaise 
dengan web Ilmu
Pengetahuan untuk
menghapus
informasi / data
Web tentang ilmu pengetahuan
& informasi Scopus digunakan
oleh pemerintah untuk
menentukkan penemuah di UHK
2) Raising Global Presence & Visibility 
2) Meningkatkan keadaan global dan visibiliti
 Library:
 PRDLA
 OCLC
 CADAL
 60,000	books	CMU	
Million	Book
 Perpustakaan
 PRDLA
 OCLC
 CADAL
 Pembukuan 60,000	CMU	
Sejuta buku
Memegang pengumpulan dari
perpustakaan diseluruh pasifik
seperti: US, China, Kanada, 
Jepang, Singapura, Taiwan dan
lain sebagainya.
OCLC Cataloguing
 Last	year	we	uploaded	
85,157	records	to	
OCLC
 We	employ	11	
cataloguers	2	
professionals	and	9	
non	professionals.
 We	earned	US$3.00	
per	record	=	
 US	$255,471.00
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3) Partnering with Society & Serving the community
3) Berperan Serta dalam masyarakat dan melayani
masyarakat
 Knowledge	Transfer
 Library
 HKU	Libraries	Digital	
Initiatives
 Pertukaran
pengetahuan
 Perpustakaan
 Perpustakaan UHK	
Memiliki Angka Insiatip
Tesis yang 
penuh naskah
mencapai
16,000 bisa
digunakan oleh
setiap orang
22,000 Artikel, 
pembukuan, jurnal
dan lain sebagainya
bisa digunakan oleh
setiap orang
4) Developing and supporting the university family
4) Perkembangan dan dukungan didalam
Universitas Keluarga
 Library:
 World‐class	print	&	
electronic	collections
 Centennial	Campus
 Learning	Commons
 Circle	of	Friends
 Book	talks
 Book	sales
 Perpustakaan
 Cetakan kelas dunia &	
pengumpulan ilmu
elektronika
 Kampus Centennial
 Tempat Belajar
 Lingkungan Kawan‐
kawan
 Buku pecakapan
 Penjualan Buku
Success Attracts Success!
Kesuksesan Demi Kesuksesan!
 2003	– 2007
 Naik Menjadi US	$1,050,293
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